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ABSTRAK 
 
 
Ahmad Awaludin.  26010315120040.  Analisis Komoditas Unggulan Perikanan 
Tangkap di Kabupaten Kebumen (Imam Triarso dan Dian Wijayanto) 
 
 
Peningkatan hasil produksi pada perikanan tangkap merupakan bagian dari 
proses yang mendukung adanya usaha penangkapan guna mendapatkan hasil 
tangkapan. Produksi perikanan tangkap menunjukkan hubungan antara faktor 
produksi dan hasil produksi tangkapan yang didapatkan berupa beberapa jenis ikan, 
baik ikan ekonomis penting maupun tidak penting. Oleh karena itu perlu diketahui 
jenis ikan yang menjadi unggulan. Potensi perikanan tangkap di perairan Kebumen 
masih bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga 
pendapatan dari nelayan. Tujuan penelitian ini untuk penentuan komoditas 
unggulan perikanan tangkap, penentuan komoditas perikanan tangkap yang 
berpotensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Metode 
yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan 
untuk mengetahui komoditas unggulan yaitu analisis location quotient, shift share, 
spesialisasi, model rasio pertumbuhan, overlay. Hasil analisis dapat mengetahui 
bahwa komoditas unggulan perikanan tangkap Kebumen yang memiliki potensi 
(menonjol) untuk dikembangkan diantaranya ikan Kembung, Tongkol Krai, 
Manyung, Kuwe, Kerapu Karang, Ekor Kuning, Rajungan, Kakap Putih, Pinjalo 
 
 
Kata kunci: Analisis location quotient, model rasio pertumbuhan, overlay, Potensi 
Perikanan Tangkap, shift share, spesialisasi  
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ABSTRACT 
 
 
Ahmad Awaludin.  26010315120040.  Analysis of Leading Commodities of 
Fishing in Kebumen District. (Imam Triarso and Dian Wijayanto) 
 
 
 Increased in fisheries production is part of the process of supporting 
fishing efforts to obtain catches. Capture fisheries production shows the 
relationship between factors of production and catches produced in the form of 
several types of fish, both economically important and not important fish. 
Therefore it is necessary to know the types of fish that are superior. The potential 
of capture fisheries in Kebumen waters can still be developed to increase regional 
income and also income from fishermen. The purpose of this study is to determine 
the capture fisheries superior commodities, determination of capture fisheries 
commodities that have the potential to be developed to increase regional income. 
The method u sed is the purposive sampling method. Analysis of data used to find 
out superior commodities that is analysis location quotient, shift share, 
specialization, growth ratio model, overlay. The results of the analysis can find out 
that the superior commodities of Kebumen capture fisheries have potential to be 
developed among them Mackerel, Roasted Tuna, Fish Ariidae, Giant Trevally, 
Coral Grouper, Yellow Tail Fish, Crab, White Snapper, Goldenbanded Jobfish 
 
 
Key Words: analysis location quotient, growth ratio model, overlay, potential of 
capture fisheries, shift share, specialization 
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